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APRESENTAÇÃO 
 
  
A Revista Para Onde, teve sua primeira edição publicada no ano de 2007, através de uma 
iniciativa do Programa de Educação Tutorial – PET Geografia. Até o ano de 2010 suas 
publicações ficaram sob a responsabilidade desse grupo e em 2011 a Para Onde passa a ser a 
revista do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul.  
Desde a sua criação, a Para Onde buscou trazer aos leitores importantes contribuições, 
através de artigos e resenhas, de estudantes e pesquisadores, das mais diversas áreas da 
ciência geográfica. Após um período de inatividade, no ano de 2018, a Revista passa por um 
processor de reestruturação e atualização, visando o retorno da regularidade de suas 
publicações, propiciando dessa forma aos leitores uma leitura contemporânea da produção 
do conhecimento geográfico. 
Nesta edição, que apresenta a temática “A produção do espaço urbano: formas e processos”, 
a Revista conta com 22 artigos que compõe uma série de edições especiais. Os autores 
convidados pelas editoras e pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRGS a 
submeter seus artigos a Revista, foram selecionados, entre as pesquisas apresentadas no XII 
Encontro Nacional da ANPEGE (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Geografia), realizado na cidade de Porto Alegre entre os dias 12 e 15 de outubro de 2017. 
Dessa forma, os artigos que compõe essa edição apresentam uma visão crítica a cerca da 
realidade urbana brasileira, em seus variados níveis de análise. A leitura nos proporciona 
reconhecer as transformações socioespaciais em curso, suas implicações para o 
desenvolvimento social e estrutural das cidades. Passando por temáticas como expansão 
urbana, segregação espacial e exclusão social, qualidade de vida, condominios fechados, 
insegurança urbana, conjuntos habitacionais, arte de rua, mobilidade urbana, redes de 
informação, movimentos sociais, megaeventos esportivos, plano diretor, espaços públicos,  
produção do espaço e desenvolvimento regional, as contribuições nos trazem um panorama 
atual das pesquisas em Geografia Urbana desenvolvidas nos Programas de Pós-Graduação 
em Geografia no Brasil. 
Contemplando assim, parte da diversidade de pesquisas na temática apresentamos a 
primeira Edição Especial publicada no ano de 2018.  
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